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AÑO X V 15 DE MAYO 1926 NÚM. 322 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestra Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Congreso Catequíst ico Nacional 
DE GRANADA 
QUE CON EL FAVOR DIVINO SE CELEBRARÁ 
LOS DÍAS 13, 14, 15 y 16 DE JUNIO PRÓXIMO 
INSXRUCCIOIM 
¿Qué es el Congreso Catequístico? 
Una asamblea cristiana a la que de-
ben asistir los buenos católicos, contri-
buyendo cada cual con lo que le sea 
dado en la medida de sus fuerzas. E l 
de Granada será nacional, y el segundo 
en orden después del de Valladolid, 
reclamando, por tanto, el tributo y con-
curso de todos los españoles que se 
precian de católicos, y lleven este 
nombre glorioso con conciencia perfec-
ta de su alcance y de las obligaciones 
que les impone. 
Un certamen religioso en el que han" 
de discutirse temas de importancia v i -
tal para el aumento de la fe, la pros-
peridad moral de los pueblos, la pre-
servación de las buetias costumbres y 
él remedio de muchos de los males que 
afl>gen al pueblo cristiano. 
Un acto de culto, tan estimable como 
cualquiera otro, y con la hermosa pro-
Piedad de ser público y colectivo. A él 
deben concurrir todos los que puedan 
y en ei grado que les permitan su po-
sición y ocupaciones. 
Laudable y cristiano es recibir ios 
Sacramentos, visitar hospitales, soco-
rrer necesitados. Sin embargo, pocas 
obras alcanzarán la importancia de la 
enseñanza Catequís t ica , que es el fun-
damento de la vida cristiana y que ha 
de tener en este Congreso de Grana-
da su apoteosis más espléndida. 
Quienes deben ser congresistas 
Todos los católicos que se den cuen-
ta de lo que pide este nombre, que es 
el timbre más glorioso que podemos 
ostentar. La amplitud del Congreso per-
mitirá el que todos, puedan pertenecer 
a él: hombres y mujeres, sacerdotes y 
seglares, ricos y pobres, sabios e i g -
norantes. Aporte cada cual su piedre-
cita, aunque sea un solo grano de are-
na, y con la ayuda de todos levanta-
remos un monumento nacional, que sea 
honor y gloria de la Religión y de la 
Patria. 
Cómo pueden contribuir al Congreso 
Inscribiéndose como socios y figu-
rando en las listas del Congreso. Hay 
cuatro clases de socios: protectores, con 
una cuota tan alta como Ies pida y 
permita su generosidad, pero nunca i n -
ferior a 25 pesetas; de número, con 
cuota de 10 pesetas; honorarios, con 
cuota de 5 pesetas, y adheridos, dando 
la cuota que sea su voluntad, o con 
sólo dar su nombre para que figure 
entre los congresistas. 
A todo socio se le da un recibo 
que debe conservarse para recoger la 
Tarjeta de Congresista, billete obliga-
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do para rebaja de trenes y hospedajes, 
y para tener entrada libre en los actos 
del Congreso. 
En la Sacrist ía de esta Parroquia se 
pueden inscribir los que deseen ir a 
Granada o figurar como congresistas, y 
además se reciben las cuotas para en-
viarlas a su destino. 
Por la Religión y por la Patria, 
Continúa la Suscripción 
para la reparación del tejado y otras 
dependencias de la iglesia parroquial 
Pesetas 
Suma anterior . . . 3.57.80 
D. Francisco Campano Díaz. . 15 — 
D, Salvador Morales Castillo. 25.— 
Antoñi to Morales Carr ión . . 5.— 
D.a Nieves Perea 15.— 
Don Tomás Díaz García . . . 25.— 
Don Juan Plana Hidalgo . . . 5.— 
Una devota 5.— 
Una devota pobre de ahorros 
para una prenda 50.— 
Una devota en sufragio de un 
alma del Purgatorio. . . . 10.— 
De una viga vendida vieja . . 3.— 
Una devota por un alma del 
Purgatorio . . . . . . . 5.— 
D. Pedro Díaz Navarro. . . 1 .— 
D.a Catalina Arjona Beigveder. i . — 
D. Juan Márquez Díaz . . . 5.— 
D.a Antonia Berlanga Torres . 5.— 
D. Juan Martín Garrido. . . 1 .— 
Una devota. 1 • — 
Pilar Fe rnández A l b a . . . . 0-50 
Una devota. . - ' 0.50 
Una devota 0.50 
D. Benedicto Duran Suárez . 1 .— 
Una devota 2.— 
D. Ildefonso Campano Díaz. . 1. — 
D . Antonio Márquez Villaescusa 10. — 
Suma y sigue, . . . 3350.30 
Suma anterior . . . 
D. Francisco Muñoz Molina. . 
D.a Josefa García, por el alma 
de su esposo D. Francisco 
Sánchez 
D.a Mercedes del Barco. 
D. Antonio P é r e z Castro 
D.a Juana Ramírez . . 
D.Juan Such . . . . 
Señor i tas Naranjos . . 
D. Antonio Bueno Vila 
Una devota . . . . 
Señori ta Rafaela Fe rnández H i -
dalgo 
D.a Candelaria Ramírez , , 
D . Antonio Márquez Guerrero 
D.a Juana Mamely Ramírez . . 
D.a Francisca Zamudio Fernán-
dez 
3350.30 
2 . -
TOTAL 3436.30 
Lisia de los señores que han aceptado 
las papeletas y enviado ya su importe 
D. Antonio Casermeiro 
D. Juan Márquez Díaz 
D.a Dolores Hidalgo . 
D.a Manuela Bamblona 
D. Luís Rivero . . . 
D . Jo sé Martín . . . 
D. Javier Infantes . . 
D . J o s é Truji l lo. . . 
D.a Catalina Romero por el al-
ma de D. Juan Romero Hidalgo 
D.a María Antonia García Cano. 
D.a Catalina Navarro . . . . 
D. Alfredo Robles 
D. Antonio Díaz 
D. Cándido Carr ión . . . . 
Sita. Rafaela Fernández . . 
D. Antonio Espildora . . , 
Suma y sigue. . . . 
Pesetas 
5 . -
10 -
7,50 
5 . -
5 . -
1 0 . -
2 5 . -
1 5 . -
1 0 . -
1 0 . -
2 . -
1 5 . -
15- -
1 5 . -
5 . -
5 . -
159.50 
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Suma anterior . 
D . Francisco Reyes . . 
0. Sebast ián Navarro. . 
D. Francisco Navarro . 
D, Francisco Bueno , . 
D.a Adriana Murales, Viuda de 
Morales 
D. Francisco Morales Morales 
D.? María García , V.a de Conej( 
D. Pedro Castro González. 
D.a Catalina García . . . . 
D. Antonio Morillas Rivero 
D. Francisco Clavarino Mon 
tosa . , . 
D a Antonia García Márquez . 
D,a Catalina Rivero. . . . 
D. Antonio Rosas . . . . 
D. Francisco Rosas Trev iño 
D.a Juana Ramírez. . , . 
D. Cristóbal Dínz García . 
D.a Catalina Bootello. . . 
D. Pascual Gómez. . . . 
D.a Elena C o r t é s . . . . 
D. Alonso Torres P é r e z . . 
D. Juan Márquez Truj i l lo . 
D. Juan Castillo Castillo. . 
Srta. Aurora Márquez . . . 
Srta. Ana Hidalgo . . . . 
D. Lope Truji l lo . . . " 
D. Felipe García Medrano, 
D.a Antonia García, Viuda de 
Reinoso 
D. Andrés Vázquez , 
D. Francisco Car r ión . 
D. Manuel Avila . . . . 
D. Lucas Palomo . . . , 
D-a Antonia Márquez . . . 
Miguel García Rodr íguez 
Francisco Morillas Rivero 
José Navarro García . . 
Fernando García Sánchez 
Miguel Márquez, . . . 
Antonio Muñoz P é r e z . 
Total -
Pesetas 
159.50 
5 . -
25.— 
15.— 
10 -
5.— 
5.— 
5.— 
10.— 
2.50 
2 5 . -
10.— 
15.— 
5 . -
2.— 
1 5 . -
5.— 
5 . -
5.— 
10.— 
5 — 
5 . -
25.— 
10.— 
15.— 
10.— 
5 . -
50.— 
10.— 
5 . -
5 . -
10.— 
5.— 
5 . -
5.— 
5.— 
15.— 
20.— 
1 0 . -
5.— 
INDICADOR PIADOSO 
564 — 
Día 15.—Novena en honor del Espí-
r i tu Santo. 
Día 16.—Comunión y Ejercicios de la 
V. O. Tercera de San Francisco de 
Asís. 
Día 23: Domingo de Pentecostés o 
del Espíritu Janto. -En este día saldrá 
en procesión solemne Su Divina Majes-
tad para que comulguen los enfermos 
e impedidos de nuestra Parroquia. 
Se ruega avisen con tiempo para tra-
zar el itinerario de dicha procesión. 
ESTADÍSTICA D E L I E S DE A B R I L DE \m 
B A U T I Z A D O S . - D í a 3: Je rónimo Na-
varro Lobato, Mar ía Dolores López 
Reyes y Maria del Pino Pérez .—4: Ca-
talina Molero Alvarez y Francisco P é r e z 
Alvarez.—5: Pedro Gil Ruiz, Juan de 
Dios Castro Castro, Bar to lomé Torralba 
Casermeiro y Antonio Navarro Rengel. 
— 8: Francisco Carr ión Lagos.—9: Ana 
Griega Moncayo, María P é r e z Gi tegn, 
Juana D. Muñoz Mart ínez y Lorenzo 
Cordero Mart ínez , — 10: María A i joña 
Almodovar. —12: Antonio Raíz Cabrera, 
Juan Trujil lo Gálvez y María Sánchez 
Miranda. —14: Antonia Rodríguez Fran-
co.—16: J o s é Martos Aldana, Mar ía 
Gálvez Garc ía y Sebast ián Cruzado 
González.—17: Francisco Vergara Bra-
vo.—18: Alonso García Márquez , Juan 
González Gil e Inés P é r e z Pérez .—20: 
J o s é J iménez Díaz .— 23: Martín Vela 
García.—29: Juan de D. Vázquez Cas-
tillo y Catalina Martos Sánchez. — 30: 
Juana Dolores Reyes González. 
D E S P O S A D O S . - D í a 12: D . Alonso 
Domínguez Alvarez, con D.a Juana Mar-
tín Molero.—15: D, José Vivar Herrera, 
con D.a Francisca González González,— 
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18; D . Pedro Rtiíz Acedo, con D.a María 
P é r e z Estrada,—19: D. FVancisco Díaz 
García, con D.a Bárbara Marios Ber-
langa.—29: D. Cristóbal Bellido Garrido, 
con D.a Josefa Navarro Perea. 
J D I I F X J J S ¡ T O S 
A D U L T O S . - D í a 1: D.a Ana Zam-
brana Mart ínez.—5: D,a Mat ía Sánchez 
Ocaña .—8: D . Antonio Sánchez Rodrí-
guez.— 12: D.a Ana Aguilar RomeiOi 
D.a Antonia Millán Martín y D. Domingo 
Sánchez Chamorro. — 15: D . Francisco 
Padilla Manceras.—17: D.a María Teresa 
Moreno Navarro.—21: D. Antonio Díaz 
Calderón y D . Antonio P é r e z Lanzac.— 
24: D. Ricardo Mai l ínez G a r c í a . - 2 6 : 
D.a María Palomo Díaz y D. Lorenzo 
Mart ínez Ravaneda.—27: D, Andrés Polo 
García,—28: D . Juan Cor té s Mayo. 
(D E. P. A . ) 
P Á R V U L O S . — Día 2: Juana Bravo 
Navarro.—7: Antonio Gómez Aragón.— 
8: Jo sé Morillas Acedo.—21: José Mar-
tos Aldana —22: Juan Alvarez Mart in.— 
24: Martín Vela García. — 25: Catalina 
Reyes P é r e z . 
ipuntes lisíóriGos de llora 
(Continuación) 
ÍÍ^  — 
Hacia el año de 1240, siendo Pontí-
fice la Santidad de Gregorio IX y Rey 
de Castilla D . Fernando III , el Santo, 
se consti tuyó una Hermandad con ctiba-
Ileros e hijos-dalgos de Andujar, ta que 
levantó hermoso santuario, quedando 
dentio del mi?mo la peña sobre que apa-
reció la Santísima Virgen. 
Su culto se extendió considerable-
inente, formándose nuevas Cofradías que 
acudían de los pueblos comarcanos y 
otros de Andalucía, y aun de Castilla, 
en términos que a principios del siglo 
XVI I , siendo Obispo de Jaén D. Sancho 
Dávila y Toledo, la Hermandad contaba 
con 75 Cofradías, de 24 ciudades y 53 
villas, entre las que figuraban de esta 
Provincia, las de Antequera, Teba, Ar-
chidona y Velez-Málaga, adquiriendo gran 
celebridad la romería que tenía lugar 
todos los años , y siendo admirable la 
perspectiva que ofrecía el gran número 
de tiendas de campaña engalanadas, que 
llenaban la explanada del santuario y las 
faldas del ceno. 
La dirección del servicio del culto 
y de las Cafradías corrían a cargo del 
Prior y Diputados, siendo éstos los en-
cargados de reparar el templo, dar lugar 
a las Cofradías forasteras, disponer la 
procesión, señalar los puestos para to-
mar las andas de la Virgen, arreglar 
los caminos, etc. Llegó a tener un Rec-
tor y ocho Capellanes, contando hoy 
sólo el Rector y Vice-Rector. 
Los cofrades ves t ían en otros tiempos 
roquete blanco y otras varias insignias; 
en la actualidad lo hacen con arreglo a 
las costumbres de cada pueblo, osten-
tando una banda de terciopelo roja, 
guarnecida de galón de oro, terminando 
en una moña de cintas de seda multi-
colores. 
La fiesta se celebraba en Agosto, en 
cuyo mes tuvo lugar la aparición; pero 
huyendo del calor excesivo del verano 
la trasladaron al último Domingo de Abril. 
Los fieles, con su piedad, han edificado 
muchas Iglesias con la advocación de 
N . S. de la Cabeza, como las de Jaén, 
Granada, Sevilla, Toledo, Madrid, Valla-
dolid, Cuenca y otros lugares de España, 
y fuera de ella en las Indias, México y & 
Perú . 
Tomo estos datos de la Historia publi-
cada en Madrid el año de 1900 por Doña 
Luisa Fé y J iménez. 
(Continuará) A . B. M-
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